
























































































































































O 读者 作者 编者O
对《小议债券投资利息的核算》的质疑
厦 门 大学 口郭晓梅






























































( 3) 如果企业购入债券是作为短期投资 之用
,
则购买时垫支的从债券发行日到购买时的利 息
,
按
制度规定可将其放在
“
短期投资
”
成本中核算
。
这样
可 以反映短期投资的全部成本
,
便于 比较收回投资
时取得的资金与购人时付出的资金
,
以确定短期投
资的收益
。
